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 Caracterización del uso del celular por parte de los estudiantes de bachillerato del 
Colegio Álvaro Camargo De La Torre – ETB 
 
Resumen 
Palabras claves: celular, redes sociales, muestreo, caracterización  
 
El presente trabajo pretende establecer categorías para los niveles de uso del celular y de las 
aplicaciones WhatsApp, Instagram, YouTube y Facebook de los estudiantes de bachillerato 
del Colegio Álvaro Camargo De La Torre - ETB. Para ello se realizó un diseño muestral 
estratificado y proporcional al tamaño, que permite tener una representación significativa de 
la población objeto de estudio. Adicionalmente se midieron los tiempos de uso del dispositivo 
móvil y de cada una de las aplicaciones, los resultados obtenidos permiten categorizar en 
cuatro niveles de uso, leve, moderado, alto y excesivo, igualmente se hacen análisis de 
correspondencias múltiples entre las variables género o curso y las demás variables, también 
se estiman los totales de uso semanal y se establecen intervalos de confianza. 
 
El análisis se correspondencias múltiples, la estimación de totales y la construcción de 
intervalos de confianza permiten inferir, entre otros aspectos, que el uso del celular guarda 
una relación con el curso en el que se encuentre el estudiante, ya que cuanto mayor sea el 
grado de escolaridad, mayor es la cantidad de tiempo que se utiliza el celular y las diferentes 
aplicaciones, especialmente las destinadas al uso de redes sociales. 
 
 
  
  
1. Introducción 
 
     El celular o smartphone se ha convertido en un accesorio indispensable para personas de 
todas las edades, debido a que brinda una serie de beneficios y facilita el desarrollo de tareas, 
además ha permitido que la comunicación entre seres humanos sea instantánea, sin importar 
la distancia entre los interlocutores, sin embargo, no todos los aspectos que posee un 
dispositivo móvil son beneficiosos para el usuario, en particular, su uso en los ambientes 
académicos de enseñanza básica y media ha trastocado el normal desarrollo de las clases, 
pues los estudiantes centran su atención en el celular y descuidan sus deberes académicos. 
     En el presente trabajo se esbozan las razones por las que es importante establecer unas 
categorías de uso del dispositivo móvil por parte de los estudiantes de institución educativa 
de la ciudad de Bogotá, además estimar los totales del tiempo de uso y comparar estos 
resultados con valores de referencia mencionados en otros estudios de consumo móvil, a 
nivel del país y américa latina. 
     Como referencia se toman los estudios: Consumo móvil en Colombia. Siempre 
conectados: ¿bendición o maldición?, realizado por la empresa Deloitte en 2018 y Mobile in 
LatAm study del año 2016, realizado por IMS. En estos informes se presenta una 
caracterización del uso del móvil en Colombia y a nivel Latinoamérica, por medio de 
encuestas realizadas a muestras representativas de cada país. Además, se hace una estimación 
del tiempo que cada usuario dedica a usar su celular. 
     En el aspecto teórico se abordan conceptos relevantes para la realización del presente 
estudio, entre los que se incluyen las técnicas de muestreo, el muestreo aleatorio simple, el 
muestreo estratificado, el análisis de correspondencias múltiples y la estimación de totales. 
     Se presenta, además, el desarrollo metodológico empleado para la consecución de los 
objetivos planteados, se define la población objeto de estudio, se seleccionan las variables y 
se explica el mecanismo y procedimiento empleado para obtener los datos, por medio de la 
aplicación Quality Time o el complemento Tiempo en pantalla que poseen los terminales 
móviles de marca iPhone. 
     El análisis de resultados se enfoca en tres aspectos, en primer lugar, el análisis de 
correspondencias múltiples para establecer la relación entre el género o el curso y el tiempo 
de uso, es segundo lugar, la estimación de totales de tiempo de uso del celular y de las 
aplicaciones WhatsApp, Instagram, YouTube y Facebook y en tercer lugar, formar intervalos 
de confianza para cada total estimado. 
     Dentro de las conclusiones obtenidas se destaca que el tiempo de uso ha incrementado 
respecto al año 2016, que cuanto mayor sea el nivel al que pertenece el estudiante, mayor es 
el tiempo de uso y que el celular se usa en gran proporción para navegar a través de las 
distintas redes sociales. 
     Como sugerencia se plantea utilizar los resultados del estudio para que el equipo de 
bienestar y orientación escolar del Colegio Álvaro Camargo De La Torre genere estrategias 
que propendan por un uso responsable del celular, no solo en el ámbito escolar, sino en el 
contexto familiar y social.                
 
  
2. Planteamiento del problema 
 
     El acelerado crecimiento de las TICs (tecnologías de la información y las comunicaciones) 
en el mundo actual ha llevado al desarrollo de aparatos que permiten la comunicación 
inmediata, el acceso en tiempo real a diferentes fuentes de información y la posibilidad de 
obtener un sinfín de utilidades integradas que en su mayoría facilitan el desarrollo de tareas a 
quienes los poseen. En esta medida, los celulares son los dispositivos que permiten obtener 
todos los beneficios y que además están al alcance de la mayoría de las personas en la 
actualidad. 
     El celular se ha convertido en uno de los objetos indispensables del día a día de cualquier 
persona, porque además de sus prestaciones, su uso genera en las personas diferentes 
sensaciones relacionadas con la independencia, el estatus social, la seguridad, el control y el 
ocio (Simó Sanz, Martínez Sabater, Ballester Tarín, & Domínguez Romero, 2017). 
     Sin embrago, no todo lo que está relacionado con los teléfonos móviles representa una 
ventaja para el usuario, por ejemplo, el uso excesivo del celular es, actualmente, uno de los 
fenómenos conductuales de mayor crecimiento en la población a nivel mundial, llegando a 
todos los niveles sociales y a todos los contextos en los que se desenvuelve el ser humano. 
Los adolescentes son el grupo etario que más propenso está a usarlo de forma excesiva, según 
(Villanueva Silvestre, 2012) el teléfono móvil posee una serie de características que lo hacen 
especialmente atractivo para los adolescentes puesto que satisface toda una serie de 
necesidades propias de esta edad. 
     Particularmente, se ha observado que en los salones de clase del colegio Álvaro Camargo 
De La Torre la mayoría de los estudiantes adolescentes son dueños o tienen acceso a un 
celular y lo usan frecuentemente durante el desarrollo de sus actividades académicas, sin 
embargo, el uso que dan a la tecnología está enfocado al acceso a redes sociales como 
WhatsApp, Facebook, Instagram o YouTube, empleando gran parte de su tiempo a satisfacer 
sus necesidades tecnológicas y descuidando los deberes escolares.  
     
2.1 Pregunta de investigación 
¿Cómo caracterizar el uso del celular de los estudiantes de bachillerato del Colegio Álvaro 
Camargo De La Torre – ETB mediante la estimación del tiempo diario promedio que 
emplean en uso del dispositivo móvil? 
  
Caracterización del uso del celular por parte de los estudiantes de bachillerato 
del Colegio Álvaro Camargo De La Torre – ETB 
 
2.2 Objetivos 
2.2.1 Objetivo General. 
Caracterizar el nivel de uso del celular por parte de los estudiantes de bachillerato del Colegio 
Álvaro Camargo De La Torre – ETB. 
 
2.2.2 Objetivos Específicos. 
 
1. Elaborar un diseño muestral que permita obtener información representativa para la 
población objeto del estudio. 
 
2. Elaborar una base de datos, teniendo en cuenta los resultados de las mediciones 
realizadas a la muestra de estudiantes de bachillerato del Colegio Álvaro Camargo De 
La Torre – ETB, por medio de la aplicación Quality Time o el complemento Tiempo 
en pantalla del sistema operativo IOS 12.0.1. 
 
3. Estimar el tiempo total de uso semanal del celular y el tiempo total de uso de redes 
sociales, por parte de los estudiantes de grados sexto a once, del Colegio Álvaro 
Camargo De La Torre – ETB. 
 
4. Categorizar el tiempo total de uso del celular y de las aplicaciones WhatsApp, 
Instagram, YouTube y Facebook.  
 
2.3 Justificación 
 
     El uso de Celular ha invadido la vida de la mayoría de la población colombiana, según un 
estudio realizado por la firma eMarketer, se estima que para finales de 2017 siete de cada 
diez colombianos han adquirido por los menos un celular y que Colombia presenta el tercer 
mayor índice de penetración de usuarios en Latinoamérica.  
     Es tan común ser usuario de un teléfono móvil que, según cifras del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en Colombia el nivel de penetración 
del celular para el cuarto trimestre del año 2017 era del 126,23%, lo que quiere decir que por 
cada colombiano hay 1,26 abonados a este servicio. En total, a esa fecha había 62.222.011 
suscriptores, de los cuales un 76,62% utilizan el servicio mediante planes prepago y el 
20,38% mediante planes pospago.      
     En promedio un colombiano emplea 120 minutos diarios al uso de su Celular y esta cifra 
tiende a aumentar de forma acelerada. Sin embargo, es importante tener en cuenta que a nivel 
latinoamericano Colombia ocupa el primer lugar en horas promedio de uso del dispositivo 
móvil, llegando a 12,2 horas semanales (IMS, 2016).      
     El uso del teléfono móvil se ha convertido en un hábito tan común que en muchos casos 
las personas presentan síntomas asociado a la nomofobia, nombre que se le da al miedo 
irracional a no tener acceso permanente a este dispositivo. Particularmente los jóvenes han 
creado una “dependencia” al celular a tal punto que pueden llegar a presentar síntomas de 
ansiedad cuando se encuentran con poca batería, en áreas sin cobertura o acceso a una red 
wifi. La nomofobia se clasifica dentro de las nuevas enfermedades que han emergido en 
conjunto con el auge de las comunicaciones móviles y las nuevas tecnologías.      
      
      
     Se sabe que el uso prolongado del celular tiene consecuencias en diferentes contextos, por 
ejemplo, utilizarlo mientras se aumenta cinco veces la probabilidad de sufrir un accidente de 
tránsito, debido a que la atención que se requiere se retarda entre cinco y trece segundos, 
además es uno de los mayores motivos por los que se impone una infracción por parte de las 
autoridades de tránsito. También se sabe que el uso excesivo del celular aumenta en un alto 
porcentaje las probabilidades de sufrir afecciones en el sistema auditivo.  
     En el contexto educativo, la innovación tecnológica y el uso de las Tic´s en el aula es uno 
de los grandes retos que enfrentan los docentes, sin embargo, los jóvenes no utilizan el 
dispositivo móvil como se debería y en contraste tienden a descuidar sus deberes académicos 
mientras dedican el tiempo al uso del celular, aún durante el desarrollo de las clases. Además, 
no se cuenta con una norma legal que permita reglamentar su uso dentro de las instituciones 
educativas.     
     Teniendo en cuenta lo observado se hace necesario emplear métodos estadísticos para 
estimar el tiempo total que los estudiantes de bachillerato del Colegio Álvaro Camargo De La 
Torre - ETB emplean en el uso de su celular y la proporción que, de este tiempo, dedican al 
uso de redes sociales, con el fin de brindar una herramienta que le permita al equipo de 
orientación y bienestar estudiantil plantear estrategias y programas de prevención hacia el uso 
excesivo del celular.  
  
3. Marco de referencia 
     En el presente capítulo se hace un recorrido por la literatura existente sobre el uso del 
teléfono móvil en Colombia y Latinoamérica, así como los estudios realizados para establecer 
el uso, abuso o dependencia al dispositivo móvil en diferentes latitudes.   
3.1 Uso del celular en Latinoamérica. 
     Como referente en este apartado se toma el IMS Mobile in LatAm Study, segunda edición, 
del año 2016, este estudio analiza el comportamiento de los usuarios de Latinoamérica a la 
hora de utilizar sus móviles y aplicaciones (IMS, 2016). 
     La metodología del estudio se basa en una muestra de 4851 personas, entrevistadas en 
línea, provenientes de 6 países latinoamericanos, entre los que se incluye Colombia con una 
participación de 804 personas. Cada participante respondió una encuesta de 
aproximadamente 10 minutos en la que se incluían preguntas relacionadas con el uso de 
diferentes dispositivos, el uso de aplicaciones y diferentes comportamientos. El principal 
requerimiento para participar en la muestra era poseer un Celular o tableta y usar diferentes 
aplicaciones móviles. La encuesta se llevó a cabo entre el 2 y el 9 de septiembre de 2016. 
     Las principales características del perfil de los entrevistados son: edad mayor o igual a 15 
años, con un 58% de los entrevistados menores de 35 años, 49% de género femenino y 51% 
de género masculino y un porcentaje superior a 70% trabajaba al momento de contestar la 
encuesta. 
Del análisis de resultado se obtuvieron las siguientes conclusiones: 
 La penetración de internet en Latinoamérica es del 56,1%, particularmente en 
Colombia es de 57,8%, aunque en algunos países de la región este indicador 
supera el 70%. 
 El 90% de los usuarios de internet se conecta a través del Celular, en Colombia 
asciende al 93%. 
 El promedio de uso del Celular es de 11,1 horas semanales, en Colombia esta cifra 
llega a 12,2 horas, sin embargo, en la población más joven la cifra aumenta hasta 
las 12,7 horas. 
 El sistema operativo de mayor preferencia es Android, con un 81% de 
participación, seguido de IPhone con un 17%. 
 El tipo de conexión más frecuente es wi-fi, seguido de las redes móviles 3G y 4G. 
 En promedio un latinoamericano tiene 20 Apps instaladas y un colombiano 19. 
 Las actividades principales realizadas con el dispositivo móvil son el uso de redes 
sociales, envío y recepción de mensajería instantánea, envío o recepción de 
mensajes SMS, escribir o leer correos electrónicos, compartir imágenes o videos y 
ver videoclips. 
 En Colombia la actividad principal es el uso de redes sociales. 
 El 90% de la muestra usa la aplicación WhatsApp, el 86% YouTube, el 85% 
Facebook y el 55% Instagram. 
 El 96% de la muestra utiliza frecuentemente WhatsApp, el 91% Facebook y el 
76% Instagram. En todos los casos el porcentaje aumenta para la población menor 
de 35 años. 
3.2 Uso del celular en Colombia.    
     El estudio de consumo móvil en Colombia, del año 2018 denominado “siempre 
conectados: ¿bendición o maldición?” sirve como referente teórico del uso del Celular en 
Colombia. La encuesta se centra en estudiar los comportamientos de los consumidores, 
tendencias y opiniones sobre un amplio rango de tecnologías, productos y servicios móviles 
(Deloitte, 2018). 
     El reporte de Deloitte está basado en una encuesta global que cubre 31 países y 49000 
entrevistados, muestra que representa casi el 70% de la población mundial. En Colombia, la 
encuesta se realizó sobre 943 casos, integrando diferentes edades, regiones, niveles de 
ingresos, perfiles de consumo, entre otras variables (Deloitte, 2018).   
     De la muestra seleccionada para Colombia, el 53% son mujeres y el 47% restante, 
hombres. Las edades están distribuidas en un 36% para el rango de 16 a 24 años, un 33% para 
edades entre 25 y 34 años y un 31% para el intervalo de 35 a 44 años.  
     Para obtener los datos se realizó una llamada vía celular en la que los encuestados 
respondieron el cuestionario que indagó, entre otros aspectos, sobre el comportamiento de los 
usuarios de telefonía móvil. 
El informe permite obtener varias conclusiones, entre las que se destacan las siguientes: 
 El 96% de los encuestados es propietario o tiene acceso permanente a un Celular. 
 El 34% de los propietarios de un Celular tiene entre 25 y 34 años y el 36% entre 18 y 
24 años. 
 La mayoría de los teléfonos se adquirieron nuevos en una tienda reconocida, 
propiedad del operador móvil que le presta los servicios de telefonía y datos móviles. 
 El 79% de las mujeres creen que utilizan su teléfono demasiado tiempo, mientras que 
en los hombres este porcentaje se reduce a 75%.  
 Un 30% piensa que sus hijos usan demasiado su teléfono inteligente. De los que 
dijeron que sus hijos usan en demasía el teléfono inteligente se observa una mayor 
tendencia entre las mujeres y las personas de mayor edad (Deloitte, 2018). 
 El tipo de conectividad que predomina entre los usuarios es el Wi-Fi, con un aumento 
porcentual del 12% respecto a años anteriores, mientras que la conexión a internet 
móvil se redujo en un 11%. 
 Un tercio de la población tiene más de una sim card, principalmente porque dedican 
una de ellas a atender asuntos personales y las demás a temas relacionados con los 
negocios o el trabajo. 
 Las actividades para las que más se utiliza el dispositivo móvil son, en orden, revisar 
las redes sociales, tomar fotografías, compartir fotografías o imágenes a través de 
redes sociales, compartir videos desde aplicaciones de mensajería instantánea y jugar 
video juegos. 
 Un 79% de la población utiliza diariamente WhatsApp, el 64% Facebook, el 47% 
Instagram y el 25% Twitter.  
3.3 Estudios sobre uso, abuso o dependencia al móvil. 
     En las líneas que siguen, se presentan los estudios existentes cuyo objetivo principal es 
determinar si el uso del celular se puede considerar una adicción o simplemente se presenta 
un uso abusivo del mismo. Así mismo se referencia una revisión de la literatura existente 
sobre el tema. 
     3.3.1 Adicción o abuso del teléfono móvil. Revisión de la literatura. 
     En este artículo se hace una revisión y selección de los instrumentos más conocidos y 
usados para medir los niveles de uso, abuso o dependencia al teléfono móvil. Entre los 
resultados obtenidos se encuentran más de una veintena de instrumentos que se emplean para 
el fin mencionado anteriormente. En todos los instrumentos encontrados se emplea la misma 
metodología, realizar una encuesta a una muestra representativa de una población, mediante 
una serie de preguntas enfocadas a encontrar patrones de comportamiento y uso, sin embargo, 
en lo referido al tiempo de uso no se hace una medición directa, en vez de esto se indaga 
sobre un intervalo de tiempo en el que se usa el teléfono móvil, obteniendo en muchos casos 
datos errados, segado o subjetivos. En la actualidad, los artículos destinados a escalas de 
medición sobre el uso problemático del teléfono móvil son pocos y dispares, ya que no siguen 
unas mismas directrices (Simó Sanz, Martínez Sabater, Ballester Tarín, & Domínguez 
Romero, 2017). 
     Por otra parte, en el artículo se concluye que el uso del móvil puede llegar a convertirse en 
un comportamiento disfuncional; sin embargo, la inexistencia de un consenso en la 
conceptualización de la adicción al móvil dificulta la delimitación del problema y su estudio 
(Pedrero Pérez, Rodríguez Monje, & Sánchez de León, 2012).  
     Si bien, el uso abusivo del móvil tiene unas características similares a la adicción de 
sustancias químicas, en la actualidad solo existen criterios que permitirían clasificar esta 
conducta como un trastorno comportamental, más no como una adicción. Yes esta falta de 
criterios, lo que lleva a muchos investigadores e establecer los propios, los que consideran 
más adecuados o que su experiencia les hace suponer. Del mismo modo, la calidad de las 
investigaciones se ve afectada, haciendo imposible generalizar resultados u obteniendo 
conclusiones erradas y en muchos casos exageradas. 
     3.3.2 Antecedentes  
     En el estudio Ellas, ellos y su móvil: uso, abuso (¿y dependencia?) del teléfono móvil en 
la adolescencia (Chóliz, Cholíz , & Villanueva, 2009) se realizó una encuesta con 2.486 
adolescentes, entre 12 y 18 años, en la que se analizaron los principales parámetros de uso del 
móvil. El principal objetivo del estudio fue describir los patrones de uso habitual del móvil, 
teniendo en cuenta aspectos esenciales como el consumo, las actitudes hacia el teléfono, las 
funciones que se llevan a cabo con el mismo y diferenciando todos los aspectos para cada 
género. Cabe aclarar que en el estudio no se establece como conclusión una escala de uso en 
función del tiempo.   
4. Marco teórico 
     Para el desarrollo de presente trabajo se cuenta con un fundamento teórico basado en los 
conceptos relacionados con las técnicas de muestreo, la estimación de totales y el análisis de 
correspondencias múltiples. 
4.1 Técnicas de muestreo. 
     En algunos estudios se hace necesario, por costos o por tiempo, extraer una muestra de 
una población para obtener de ella datos que se pueden analizar y de ellos obtener 
observaciones acertadas de toda la población, sin necesidad de estudiar a todos los elementos 
del conjunto. De acuerdo con (Otzen & Materola, 2017) la representatividad de una muestra, 
permite extrapolar y por ende generalizar los resultados observados en ésta, a la población 
objetivo de la investigación. 
     Una muestra se puede obtener de dos tipos, probabilística o no probabilística. Para el 
presente caso solo se tendrá en cuenta las muestras de tipo probabilística, específicamente las 
técnicas de muestreo aleatorio simple y muestreo aleatorio estratificado. 
     4.1.1 Muestreo aleatorio simple. 
     Es una técnica de muestreo probabilística que garantiza que todos los individuos que 
componen la población tienen la misma probabilidad de ser incluidos en la muestra. Esto 
significa que la probabilidad de selección de un sujeto “x” es independiente de la 
probabilidad que tienen el resto de los sujetos que forman la población, de ser seleccionados 
en la muestra (Otzen & Materola, 2017). 
     El muestreo aleatorio simple se caracteriza por su simplicidad y facilidad de aplicación, 
sin embargo se debe tener especial cuidado si no se dispone de una base de datos completa o 
que incluya a todos los miembros de la población, ya que se pueden obtener conclusiones 
muy generales (error de muestreo) o inferir características de una población muy grande para 
el tamaño de la muestra seleccionado (error de inferencia). 
     Para la selección de la muestra se asigna a cada individuo de la población un número 
aleatorio, se ordenan los miembros de la población de acuerdo con este número y se elige la 
cantidad de sujetos necesaria para completar la muestra. 
     4.1.2 Muestreo estratificado. 
     Es una técnica de muestreo también probabilística en la que una población de tamaño N se 
divide en K subconjuntos o estratos de tamaños 𝑁1, 𝑁2, … , 𝑁𝑘, para después escoger una 
muestra aleatoria en cada estrato. Los subconjuntos o estratos deben ser mutuamente 
excluyentes, es decir, que cada miembro de la población solo puede pertenecer a uno de los 
estratos. La estratificación se realiza sobre una característica particular que pueda influir en 
los resultados del estudio, por ejemplo, el estrato socioeconómico, profesión, lugar de 
nacimiento, etc.  
     El tamaño de la muestra de cada estrato se puede obtener de dos formas, por asignación 
proporcional, es decir, el tamaño de la muestra de cada estrato es proporcional al tamaño del 
estrato que le dio origen, respecto a la población total, o por asignación óptima, donde el 
tamaño de la muestra de cada estrato es definido por quien hace diseña el muestreo (Otzen & 
Materola, 2017). Para obtener el tamaño de la muestra de cada estrato se aplica la siguiente 
fórmula: 
𝑛ℎ = 𝑛 ∙
𝑁ℎ
𝑁
 
Donde 𝑛ℎ representa el tamaño de la muestra de cada estrato, 𝑛 el tamaño total de la muestra, 
𝑁ℎ el tamaño total de la población de cada estrato y 𝑁 el tamaño total de la población. 
     El muestreo estratificado presenta varias ventajas, siempre y cuando se conozca con 
precisión la distribución de la población, de acuerdo con la o las variables seleccionadas para 
realizar la estratificación. Según (Canal Díaz, 2006) el muestreo estratificado tiende a 
asegurar la representatividad de la población para las variables de estratificación. 
Estimaciones más precisas. Pueden aplicarse diferentes fracciones de muestreo dentro de 
cada estrato. 
     En palabras de (Otzen & Materola, 2017) el muestreo aleatorio estratificado procura 
asegurar que la muestra represente adecuadamente a la población en función de las variables 
seleccionadas, además, se pueden obtener estimaciones más precisas y su objetivo es 
conseguir una muestra lo más parecida a la población, en lo que a las variables 
estratificadoras se refiere. 
 
4.2 Estimación de totales. 
En el caso particular de un muestreo estratificado en el que, en cada estrato se aplica un 
muestreo aleatorio simple, de manera independiente se puede estimar el total y la varianza, 
aplicando las fórmulas que se presentan a continuación: 
?̂?𝑦 =∑ ∑
𝑁ℎ
𝑛ℎ𝑠ℎ
𝑦𝑘
𝐻
ℎ=1
 
?̂?(?̂?𝑦) =∑
𝑁ℎ
2
𝑛ℎ
𝐻
ℎ=1
(1 −
𝑛ℎ
𝑁ℎ
) 𝑆𝑦𝑠ℎ
2  
 
4.3 Análisis de correspondencias múltiples. 
     El análisis de correspondencias múltiples es una técnica descriptiva o exploratoria cuyo 
objetivo es resumir una gran cantidad de datos en un número reducido de dimensiones, con la 
menor pérdida de información posible. Su objetivo es similar al de los métodos factoriales, 
sin embargo, el método se aplica sobre variables categóricas u ordinales (De la Fuente 
Fernández, 2011). 
    El análisis de correspondencias depende del número de variables que se relacionen en el 
estudio, si los datos se pueden representar en tablas de contingencia de dos variables 
nominales u ordinales la técnica se denomina análisis de correspondencias simples, si se 
representan en tablas de contingencia multidimensionales, se llama análisis de 
correspondencias múltiples. En general, si el análisis es de correspondencias múltiples, una 
de las variables representa ítems o individuos y las demás son variables que representan 
cualidades. 
     Entre los usos comunes del análisis de correspondencias múltiples están: 
 Investigación de mercados (preferencias de consumo). 
 Posicionamiento de empresas frente a preferencias de los consumidores. 
 Búsqueda de tipologías de individuos respecto a variables cualitativas (patrones de 
uso, perfiles psicológicos, patrones de comportamiento, etc.) 
Uno de los aspectos importantes al momento de hacer un análisis de correspondencias es que 
los datos se representen categorizados y organizados.  
De acuerdo con (De la Fuente Fernández, 2011) el Análisis de Correspondencias tiene dos 
objetivos básicos: 
 Asociación entre categorías de columnas o filas: Medir la asociación de solo una fila o 
columna, para ver, por ejemplo, si las modalidades de una variable pueden ser 
combinadas. 
 Asociación entre categorías de filas y columnas: Estudiar si existe relación entre 
categorías de las filas y columnas. 
 
 
 
  
5. Marco Metodológico 
 
     La metodología que se empleó para dar cumplimiento a los objetivos propuestos se basa 
en: 
5.1 Definición de la población. 
     5.1.1 Población objetivo. 
    Estudiantes de bachillerato del Colegio Álvaro Camargo De La Torre – ETB, institución de 
carácter privado que brinda educación a hijos de trabajadores activos o pensionados de la 
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá o a familiares de trabajadores que dependen 
económicamente de ellos. En la actualidad cuenta, en bachillerato, con un total de 320 
alumnos, divididos en 6 grados, con una edad que oscila entre los 10 y los 18 años. 
     5.1.2 Muestra. 
     Selección de 104 estudiantes en total, 21 de grado sexto, 16 de grado séptimo, 15 de 
octavo, 19 pertenecientes a grado noveno, 18 de grado décimo y 14 jóvenes de undécimo del 
Colegio Álvaro Camargo De La Torre – ETB. El 47% de los estudiantes seleccionados en la 
muestra son de género masculino y el 53% de género femenino.  
     5.1.3 Marco muestral. 
     Base de datos obtenida del registro oficial de matrículas y estudiantes activos del año 2018 
en la institución educativa Álvaro Camargo De La Torre – ETB, que pertenecen a cursos de 
bachillerato. 
     5.1.4 Unidad de muestreo. 
     Alumnos del Colegio Álvaro Camargo De La Torre – ETB. 
     5.1.5 Unidad de observación. 
     Estudiantes de sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo del Colegio Álvaro 
Camargo De La Torre – ETB. 
 
5.2 Plan de muestreo y diseño muestral 
     Con el fin de determinar el tamaño de la muestra se seleccionó, de una población de 320 
alumnos pertenecientes a todos los grados de sexto a undécimo, con un margen de error del 
0,08 y un nivel de confianza del 95%, un total de 104 estudiantes, es decir, se define n=104. 
En la tabla 3 se muestran los posibles tamaños de muestra de acuerdo con el margen de error 
y el nivel de confianza previamente establecido. 
Tabla 1: Tamaño de muestra 
N 320 
CONFIANZA 0.95 
MARGEN DE ERROR TAMAÑO DE MUESTRA = n 
0.08 104 
Fuente propia 
Gráfica 1: Tamaño de la muestra: 
 
Fuente propia 
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     Con un tamaño de muestra de 104 estudiantes (n=104) se reconoce que los seis cursos 
(sexto a undécimo) son estratos mutuamente excluyentes, esto es, cada grupo es homogéneo 
en su interior y distinto de los demás grupos. Por consiguiente, se efectuó un muestreo 
estratificado con los grupos mencionados previamente. Después se llevó a cabo un muestreo 
proporcional al tamaño de la población (PPT) en cada uno de los estratos definidos. En la 
tabla 4 se presenta el resultado del muestreo PPT y el tamaño de la muestra resultante para 
cada estrato. 
Tabla 2: Tamaño de la muestra por estrato 
Curso N° de estudiantes fr Tamaño de muestra 
6 66 0.2063 21 
7 50 0.1563 16 
8 47 0.1469 15 
9 59 0.1844 19 
10 54 0.1688 18 
11 44 0.1375 14 
Total 320 1 104 
Fuente propia 
     Para finalizar, los estudiantes que participaron en la muestra se escogieron realizando un 
muestreo aleatorio simple y como mecanismo de selección se empleó el coordinado negativo, 
adicional a esto, como criterio de inclusión se determinó la tenencia o acceso permanente a 
un celular. 
5.3 Mecanismo de recolección de información. 
     Con el fin de dar cumplimiento al objetivo relacionado con la elaboración de la base de 
datos se estableció como mecanismo de recolección de información el uso de la aplicación 
Quality Time para los dispositivos que utilizan Android como sistema operativo y del 
complemento Tiempo en pantalla para los terminales que tienen iOS 12.0.1 o superior como 
software principal. 
     5.3.1 Selección de la aplicación. 
     Para recolectar los datos de interés se hizo necesario encontrar una aplicación que midiera 
el tiempo de uso real del dispositivo móvil, así como el tiempo de uso de las aplicaciones y el 
número de veces que se consulta el teléfono (desbloqueos). Se exploraron varias opciones 
que se encuentran disponibles para los dos sistemas operativos, teniendo en cuenta el número 
de descargas y la calificación en Play Store o en App Store. Entre las opciones exploradas se 
encuentran Checky, Forest, Freedom, Offtime, Detox y Quality Time. 
     La selección de la aplicación Quality Time se fundamentó en tres aspectos, el primero fue 
la calificación promedio de 4,2/5 en Play Store, el segundo aspecto fue el número de 
usuarios, pues cuenta con más de un millón de usuarios en más de 100 países y el tercer y 
más importante aspecto está relacionado con la funcionalidad, debido a que Quality Time 
mide el uso del terminal en segundo plano, es decir, sigue midiendo aun cuando la aplicación 
se cierra, el móvil se reinicia o se apaga, además entrega un resumen diario o semanal del uso 
del dispositivo, así como de las aplicaciones mencionadas y el número de desbloqueos.  En el 
caso de los dispositivos que cuentan con iOS 12.0.1 o superior el complemento Tiempo en 
Pantalla cumple exactamente la misma función, sin necesidad de instalar una aplicación 
adicional. En lo que sigue se presentan dos capturas de pantalla de los resultados que se 
pueden obtener en cada caso. En la gráfica 2 se aprecia un resumen de uso obtenido de la 
aplicación Quality Time y en la gráfica 3 un resumen obtenido de un dispositivo con iOS. 
Gráfica 2: Captura de pantalla Quality Time 
 
Fuente Propia 
 
Gráfica 3: Captura de pantalla IPhone 
 
Fuente propia 
 
     5.3.2. Tipificación de variables a medir. 
     Las variables que son susceptibles de ser medidas y que son relevantes para el estudio 
están enmarcadas en la categoría de variables de comportamiento, específicamente el tipo de 
variable es niveles de uso, de acuerdo con (DNP, Departamento Nacional de Planeación;, 
2015).  
Tabla 3: Categorización de variables. 
Categoría de variable Variable 
 
Geográfica 
Ubicación 
Clima 
Demográfica 
Tipo y número de documento 
Edad 
Sexo 
Actividad económica 
Estrato socioeconómico 
Escolaridad 
Vulnerabilidad 
Tamaño familiar 
Estado del ciclo familiar 
 
 
 
Intrínsecas 
Interés 
Lugares de encuentro 
Acceso a canales 
Uso de canales 
Conocimientos 
Dialectos 
De comportamiento 
Niveles de uso 
Eventos 
Beneficios buscados 
Fuente propia 
     5.3.3 Selección de variables.  
     Para el desarrollo del presente estudio se seleccionaron como variables: el tiempo total de 
uso semanal del celular, el tiempo total de uso semanal de la aplicación WhatsApp, el tiempo 
total de uso semanal de la aplicación Instagram, el tiempo total de uso semanal de la 
aplicación YouTube, el tiempo total de uso semanal de la aplicación Facebook y el total de 
desbloqueos semanales. 
5.4 Recolección de información.  
     La recopilación de la información se desarrolló en varias fases, teniendo en cuenta que 
para obtener los datos de interés fue necesario instalar o actualizar una aplicación móvil en el 
dispositivo perteneciente a cada estudiante seleccionado en la muestra, previa firma de 
autorización escrita por parte de los padres o acudientes de los educandos. 
     5.4.1 Autorización escrita.  
     A cada estudiante seleccionado en la muestra se le hizo entrega de una autorización escrita 
en la que se pone de manifiesto la intencionalidad del estudio, la participación voluntaria y el 
tratamiento que se dará a los datos.  
     5.4.2 Instalación de la aplicación.  
     Previo a la medición de las variables de interés, de forma presencial, se pidió a cada 
estudiante seleccionado que instalara en su dispositivo móvil la aplicación Quality Time si 
era usuario de Android, si su móvil era un IPhone se solicitó que activara el complemento 
Tiempo en pantalla. Una vez finalizada la instalación se verificó que funcionara 
correctamente y se indicó que no se debía desinstalar por un periodo de tres semanas. 
     5.4.3 Prueba de funcionamiento.  
     En la semana siguiente a la instalación, de forma presencial, se pidió a cada participante 
que permitiera verificar el correcto funcionamiento de la aplicación y que las mediciones se 
hubieran efectuado sin interrupciones, para esto se verificó el reporte de uso semanal y el 
reporte de uso diario de los últimos siete días. Se pudo comprobar que no se presentaron 
anomalías ni fallas en el funcionamiento de la aplicación Quality Time o en el complemento 
Tiempo en pantalla. 
     5.4.4 Recolección de datos.  
     Una vez probado el correcto funcionamiento del método escogido para recolectar los datos 
se procedió a digitalizar los resultados, para ello se midió el tiempo de uso del dispositivo 
durante una semana regular, es decir sin días festivos ni actividades extracurriculares. Al 
término de esta semana, de forma presencial, se sistematizaron los datos, registrando el 
tiempo de uso del dispositivo, el tiempo de uso de las aplicaciones WhatsApp, Instagram, 
YouTube y Facebook, finalmente se registró el total de desbloqueos del móvil. Cada 
estudiante permitió que se visualizara el reporte semanal y se registraran los resultados en una 
tabla de Excel. Como evidencia se hizo una captura de pantalla de cada reporte.    
     5.4.5 Categorización de variables y elaboración de la base de datos.  
Finalizada la fase de recolección de datos y con los resultados obtenidos, se procedió a 
categorizar cada una de las variables mencionadas anteriormente. Para la categorización de 
dividieron los resultados de cada variable en cuartiles, a cada cuartil se le asignó una 
categoría, leve para el primer cuartil, moderado para el segundo, alto para el tercero y 
excesivo para el último cuartil. La categorización de realizó de esta forma debido a que no 
existe en la literatura consultada una escala definida con la que se puedan hacer corresponder 
los resultados obtenidos. 
5.5 Automatización de la información.  
     Terminado el proceso de recolección de datos y la elaboración de la base, se llevó a cabo 
un análisis de la información, por medio de diversos tipos de gráficos y estimaciones de 
tiempos totales de uso, priorizando el análisis de correspondencias múltiples. Dicho análisis 
permite obtener los resultados que se presentan en el siguiente capítulo del presente 
documento. 
  
6. Análisis y resultados 
     Finalizada la recolección de datos obtenidos y la elaboración de la base, se hace un 
análisis de estos resultados desde dos miradas, el análisis de correspondencias múltiples y la 
estimación de tiempos totales de uso. En la primera, se hace una observación de las 
relaciones existentes entre el género o el curso y las categorías de uso, tanto del celular, como 
de las aplicaciones. En la segunda, se hace uso de fórmulas estadísticas para estimar los 
totales del tiempo de uso del Celular y las aplicaciones, para comparar dichas estimaciones 
con los referentes mencionados en capítulos anteriores de este documento, particularmente el 
estudio Consumo móvil en Colombia y el Mobile in LatAm Study. 
    
6.1 Análisis de correspondencias múltiples. 
     Los resultados obtenidos permitieron realizar un análisis de correspondencias múltiples 
entre las diferentes variables de interés, principalmente se analiza la relación de la variable 
género con las variables uso semanal total del dispositivo, uso semanal total de WhatsApp, 
uso semanal total de Instagram, uso semanal total de YouTube, uso semanal total de 
Facebook y el total de desbloqueos semanales. De igual forma se contrasta la variable curso 
con cada una de las categorías de uso semanal mencionadas previamente. 
 
      6.1.1 Análisis por género. 
     En las líneas que siguen se presentan las gráficas obtenidas del análisis de 
correspondencias múltiples entre el género y cada una de las categorías de uso para cada 
aplicación, en cada caso se hace un breve análisis o comentario acerca del resultado obtenido. 
Gráfica 4: Género - Uso total. 
 
Fuente propia 
     
     La gráfica 4 permite evidenciar que las mujeres tienen tendencia marcada a un uso 
excesivo de teléfono celular y en menor medida a un uso leve, por el contrario, los hombres 
se pueden categorizar en un uso moderado. 
    La gráfica 5 indica que el género masculino presenta un uso alto o excesivo de la red social 
WhatsApp, en contraste, el género femenino muestra un uso moderado de la misma 
aplicación. 
Gráfica 5: Género - WhatsApp 
 
Fuente propia 
      
     En la gráfica 6 se muestra que el género femenino tiene un uso excesivo de la red social 
Instagram, posiblemente este comportamiento esté asociado a la satisfacción que les genera a 
las mujeres obtener likes por las fotos que comparten, por otro lado, los hombres tienen una 
tendencia a un nivel leve de uso. 
Gráfica 6: Género - Instagram 
 
Fuente propia 
 
     Un caso contrario al anterior se presenta con los niveles de uso de la aplicación para 
reproducir videos YouTube, pues son los hombres los que presentan una marcada cercanía al 
uso excesivo, mientras que las mujeres se acercan más a un uso leve, como se aprecia en la 
gráfica 7. 
Gráfica 7: Género - YouTube 
 
Fuente propia 
 
     Los niveles de uso de la red social Facebook guardan cierta similitud con los de 
Instagram, como se puede observar en la gráfica 8, nuevamente se evidencia un uso excesivo 
por parte de las representantes del género y una tendencia al uso moderado por la comunidad 
masculina. 
Gráfica 8: Género - Facebook 
 
Fuente propia 
 
    La gráfica 9 permite visualizar que las mujeres tienen una tendencia muy elevada a revisar 
constantemente su celular, observación que concuerda con los niveles de uso del móvil, 
evidenciados anteriormente, en contraste, los hombres revisan con menor frecuencia su 
celular, acercándose a una frecuencia leve de desbloqueos. 
Gráfica 9: Género - Desbloqueos semanales 
 
Fuente propia 
 
     6.1.2 Análisis por curso. 
     De forma similar al análisis realizado por género, en este apartado se analiza la relación 
entre la variable curso y cada una de las variables de niveles de uso. 
     En la gráfica 10 se puede evidenciar que los cursos superiores tienen niveles de uso altos o 
excesivos, mientras que los primeros cursos de bachillerato presentan una tendencia a niveles 
de uso leve o moderado, esta observación confirma el supuesto que cuanto más alto es el 
grado al que pertenece un estudiante, mayor nivel de uso del celular. 
Gráfica 10: Curso - Uso semanal 
 
Fuente propia 
      
     La tendencia permanece al relacionar los niveles de uso de WhatsApp con la variable 
curso, para los grados séptimo, octavo, noveno y once. Por otra parte, grado décimo presenta 
tendencia a niveles de uso moderado, mientras que grado sexto se acerca a una tendencia de 
uso alto. Todo lo anteriormente expuesto se hace evidente en la gráfica 11. 
Gráfica 11: Curso - WhatsApp 
 
Fuente propia 
    
     En la gráfica 12 se analiza la correspondencia entre el curso y los niveles de uso de 
Instagram. El uso de esta red social, que se caracteriza por su uso frecuente para compartir 
contenidos de imágenes, fotografías y videos cortos, tiene nuevamente a noveno y once con 
una marcada tendencia a ser excesivo, sin embargo, se evidencia un uso moderado en octavo 
y sexto y un nivel de uso alto en séptimo, por primera vez se ve a grado décimo con una 
tendencia de uso leve. 
Gráfica 12: Curso - Instagram 
 
Fuente propia 
      
     En el caso de YouTube la gráfica 13 permite ver que aparece nuevamente una tendencia 
de uso leve o moderado para los grados inferiores y una tendencia de uso excesivo o alto para 
los grados superiores. 
Gráfica 13: Curso - YouTube 
 
Fuente propia 
 
En la gráfica 14 se hace evidente que los niveles de uso de la red social creada por Mark 
Zuckerberg son categorizados como excesivos para grados noveno y once, altos para grado 
séptimo, moderado para grado sexto y leve para décimo y octavo. Sigue la tendencia a 
niveles excesivos de uso por parte de grados noveno y once. 
Gráfica 14: Curso - Facebook 
 
Fuente propia 
 
     En los cursos noveno y once la necesidad de revisar el dispositivo móvil es excesiva, alta 
en el curso décimo y moderada o leve en los cursos séptimo y octavo. Nuevamente la 
conducta de uso se repite para los grados superiores e inferiores, como se puede observar en 
la gráfica 15.    
Gráfica 15: Curso - Desbloqueos semanales 
 
Fuente propia 
 
     En líneas generales, se hace evidente que los niveles de uso excesivo para la mayoría de 
las aplicaciones y el uso del dispositivo son una característica muy marcada en grados 
novenos y once. Los niveles de uso leve o moderado varían dependiendo la aplicación que se 
analice, entre los diferentes cursos.  
 
6.2 Estimación de totales. 
     En este apartado se hace el análisis de los resultados obtenidos al momento de estimar los 
totales para el uso semanal y cada una de las aplicaciones, del mismo modo se establece un 
intervalo de confianza al 95% para cada estimación y una comparación con los niveles de 
referencia del año 2016 en américa latina. 
     Para entender el contenido de cada tabla, a continuación, se presenta un listado con el 
significado de cada abreviatura, con el fin facilitar su lectura e interpretación. 
 NES: nombre de cada uno de los estratos. 
 Nh: tamaño de la población en cada estrato. 
 Nh: tamaño de la muestra en cada estrato. 
 Sumatoria sh Yk: suma de los tiempos registrados de cada individuo perteneciente a cada 
estrato. 
 S^2Yh: varianza muestral de cada estrato. 
 FRECUENCIA Nh: Frecuencia relativa de cada estrato a la población. 
 FRECIENCIA nh: frecuencia relativa de cada estrato a la muestra. 
 T_Y: total estimado para cada estrato. 
 S^2_(T_Y): varianza estimada. 
 C. V. E. (%): coeficiente de variación estimado, expresado en porcentaje. 
     6.2.1 Estimación del total de uso semanal del celular e intervalos de confianza. 
     El contenido de la tabla 4 nos permite establecer que el tiempo promedio de uso semanal 
del celular, por parte de los estudiantes de bachillerato del Colegio Álvaro Camargo De La 
Torre, es de 1396 minutos, es decir, 199 minutos diarios. Si se compara esa cifra con los 104 
minutos diarios, que en promedio gastaba un colombiano en el uso de su celular para el año 
2016 (IMS, 2016), se puede decir que el promedio de uso aumentó en un 191% y que esta 
cifra va en aumento vertiginoso, como lo aseguran varios de los autores ya citados. Llama la 
atención que en grado noveno el promedio de uso diario aumenta hasta alcanzar los 266 
minutos diarios, lo que equivale a un aumento del 255% respecto al año 2016. 
Tabla 4: estimación tiempo total de uso 
NES Nh nh SUMATORIA sh Yk S^2Yh FRECUENCIA Nh FRECUENCIA nh T_Y 
sexto 66 21 16801 27106 0.206 0.202 52803.14 
séptimo 50 16 17170 120253 0.156 0.154 53656.25 
octavo 47 15 15080 208433 0.147 0.144 47250.67 
noveno 59 19 35473 395692 0.184 0.183 110153.00 
décimo 54 18 30725 587395 0.169 0.173 92175.00 
once 44 15 30968 401308 0.138 0.144 90839.47 
TOTAL 320 104 146217 1740187 1 1 446877.53 
Fuente propia 
 
     Según la información contenida en la tabla 5, con una confianza del 95% se puede afirmar 
que el tiempo total de uso del teléfono móvil, para cada alumno, se encuentra entre los 187 
minutos y los 211 minutos diarios, es decir, entre 1313 minutos y 1480 minutos semanales. 
Tabla 5: Intervalos de confianza para el tiempo total de uso 
NES T_Y S^2_(T_Y) LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR C. V. E. (%) 
sexto 52803.1429 3833562.86 48965.56353 56640.72218 3.71 
séptimo 53656.25 12776881.3 46650.27633 60662.22367 6.66 
octavo 47250.6667 20898882.1 38290.46881 56210.86452 9.68 
noveno 110153 49149111.6 96412.14024 123893.8598 6.36 
décimo 92175 63438660 76563.9156 107786.0844 8.64 
once 90839.4667 34137933.9 79387.64206 102291.2913 6.43 
TOTAL 446877.526 184235032 420273.8178 473481.2345 3.04 
Fuente Propia 
     6.2.2 Estimación del tiempo total de uso – WhatsApp e intervalos de confianza. 
     En promedio, un estudiante de bachillerato de la institución educativa destina 58,7 
minutos diarios a usar la aplicación de mensajería instantánea, lo que equivale a un uso 
semanal de 411 minutos aproximadamente. Al hacer una comparación entre el uso semanal 
del dispositivo móvil y el uso semanal de WhatsApp se puede concluir que el 29,3% del 
tiempo de uso se dedica a la comunicación por este medio. Las observaciones descritas 
anteriormente se basan en las estimaciones que se resumen en la tabla siguiente: 
Tabla 6: Estimación del tiempo total de uso - WhatsApp 
NES Nh nh SUMATORIA sh Yk S^2Yh FRECUENCIA Nh FRECUENCIA nh T_Y 
sexto 66 21 6264 13620.71 0.206 0.202 19686.86 
séptimo 50 16 3686 14154.52 0.156 0.154 11518.75 
octavo 47 15 2937 61683.60 0.147 0.144 9202.60 
noveno 59 19 11972 185369.32 0.184 0.183 37176.21 
décimo 54 18 7822 209578.73 0.169 0.173 23466.00 
once 44 15 10393 132077.70 0.138 0.144 30486.13 
TOTAL 320 104 43074 616484.58 1 1 131536.55 
Fuente propia 
     De los resultados registrados en la tabla 7 se puede afirmar que, con un nivel de confianza 
del 95%, el total de uso semanal, por persona, de la aplicación WhatsApp se encuentra entre 
361 minutos y 461 minutos. 
Tabla 7: Intervalos de confianza para el tiempo total de uso - WhatsApp 
NES S^2_(T_Y) LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR C. V. ESTIMADO% 
sexto 1926358.2 16966.51 22407.21 7.05 
séptimo 1503917.4 9115.12 13922.38 10.65 
octavo 6184809.0 4328.22 14076.98 27.02 
noveno 23024821.0 27771.31 46581.11 12.91 
décimo 22634503.1 14141.16 32790.84 20.27 
once 11235409.3 23916.36 37055.91 10.99 
TOTAL 66509817.9 115552.05 147521.05 6.20 
Fuente propia 
     6.2.3 Estimación del tiempo total de uso – Instagram e intervalos de confianza. 
     Instagram es una red social que permite compartir fotografías y videos cortos, que 
rápidamente ha ido adquiriendo usuarios, especialmente es atractiva para la población 
adolescente. En el caso particular del colegio, en promedio, cada estudiante de bachillerato 
emplea 183 minutos semanales usando esta aplicación. En términos de porcentaje, el 13,12% 
del tiempo de uso del celular está dedicado a usar Instagram. Las estimaciones de los totales 
se pueden encontrar en la tabla 8. 
Tabla 8: Estimación del tiempo total de uso - Instagram 
NES Nh nh SUMATORIA sh Yk S^2Yh FRECUENCIA Nh FRECUENCIA nh T_Y 
sexto 66 21 2670 5590.13 0.206 0.202 8391.43 
séptimo 50 16 2937 19848.66 0.156 0.154 9178.13 
octavo 47 15 2601 42408.40 0.147 0.144 8149.80 
noveno 59 19 3681 17663.76 0.184 0.183 11430.47 
décimo 54 18 2960 35425.20 0.169 0.173 8880.00 
once 44 15 4291 35617.21 0.138 0.144 12586.93 
TOTAL 320 104 19140 156553.36 1 1 58616.76 
Fuente propia 
     De los resultados registrados en la tabla 9 se puede inferir que, de cada 100 estudiantes, 95 
tienen un tiempo de uso semanal de la aplicación Instagram comprendido entre los 158 
minutos y los 208 minutos. 
Tabla 9: Intervalos de confianza para el tiempo total de uso - Instagram 
NES T_Y S^2_(T_Y) LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR C. V. ESTIMADO 
sexto 8391.43 790603.90 6648.68 10134.18 10.60 
séptimo 9178.13 2108920.39 6331.79 12024.46 15.82 
octavo 8149.80 4252148.91 4108.14 12191.46 25.30 
noveno 11430.47 2194024.96 8527.27 14333.67 12.96 
décimo 8880.00 3825921.88 5046.25 12713.75 22.03 
once 12586.93 3029837.29 9175.27 15998.59 13.83 
TOTAL 58616.76 16201457.32 50727.56 66505.96 6.87 
Fuente propia 
     6.2.4 Estimación del tiempo total de uso – YouTube e intervalos de confianza. 
     En la tabla 10 se pueden encontrar las estimaciones del total de uso semanal de la 
aplicación YouTube, se evidencia que en promedio un estudiante la usa 97 minutos en una 
semana. También se puede observar que los cursos superiores son los que mayor cantidad de 
tiempo la usan, en contraste, los cursos sexto y séptimo presentan un uso leve. El uso de esta 
aplicación corresponde al 14,14% del total de uso semanal del teléfono inteligente.  
Tabla 10: Estimación tiempo total de uso - YouTube 
NES Nh nh SUMATORIA sh Yk S^2Yh FRECUENCIA Nh FRECUENCIA nh T_Y 
sexto 66 21 1882 1589.25 0.206 0.202 5914.86 
séptimo 50 16 1409 3312.20 0.156 0.154 4403.13 
octavo 47 15 2677 54179.98 0.147 0.144 8387.93 
noveno 59 19 3623 45035.67 0.184 0.183 11250.37 
décimo 54 18 5514 93699.65 0.169 0.173 16542.00 
once 44 15 5690 111848.24 0.138 0.144 16690.67 
TOTAL 320 104 20795 309664.98 1 1 63188.95 
Fuente propia 
     Con una confianza del 95% se puede aseverar que el tiempo de uso semanal de la 
aplicación YouTube se encuentra entre los 163 minutos y los 231 minutos. Esta afirmación se 
sustenta en las estimaciones presentadas en la tabla 11. 
Tabla 11: Intervalos de confianza para el tiempo total de uso - YouTube 
NES T_Y S^2_(T_Y) LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR C. V. ESTIMADO 
sexto 5914.86 224765.02 4985.63 6844.08 8.02 
séptimo 4403.13 351920.81 3240.40 5565.85 13.47 
octavo 8387.93 5432446.09 3819.64 12956.22 27.79 
noveno 11250.37 5593904.59 6614.69 15886.05 21.02 
décimo 16542.00 10119561.88 10306.99 22777.01 19.23 
once 16690.67 9514556.79 10644.91 22736.42 18.48 
TOTAL 63188.95 31237155.17 52234.47 74143.43 8.84 
Fuente propia 
     6.2.5 Estimación del tiempo total de uso – Facebook e intervalos de confianza. 
     Facebook es una de las redes sociales con mayores índices de penetración y número de 
usuarios a nivel mundial, por lo que se supone es una de las aplicaciones más usadas por 
todos los grupos etarios, en particular, los estudiantes de bachillerato del colegio usan en 
promedio esta red social durante 164 minutos. En relación con el tiempo de uso total, 
Facebook ocupa un 11,78%.  
Tabla 12: Estimación del tiempo total de uso - Facebook 
NSE Nh nh SUMATORIA sh Yk S^2Yh FRECUENCIA Nh FRECUENCIA nh T_Y 
NES 66 21 2519 2568.85 0.206 0.202 7916.86 
sexto 50 16 3742 63822.78 0.156 0.154 11693.75 
séptimo 47 15 1097 11789.98 0.147 0.144 3437.27 
octavo 59 19 4292 51840.88 0.184 0.183 13327.79 
noveno 54 18 2670 39036.24 0.169 0.173 8010.00 
décimo 44 15 2812 18169.55 0.138 0.144 8248.53 
TOTAL 320 104 17132 187228.28 1 1 52634.20 
Fuente propia 
     De cada 100 estudiantes, 95 tienen un tiempo de usos semanal de Facebook entre 136 
minutos y 192 minutos, de acuerdo con los intervalos estimados en la tabla 13. 
Tabla 13: Intervalos de confianza para el tiempo total de uso - Facebook 
NES S^2_(T_Y) LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR C. V. ESTIMADO 
sexto 363308.45 6735.47 9098.25 7.61 
séptimo 6781170.73 6589.78 16797.72 22.27 
octavo 1182142.09 1306.23 5568.30 31.63 
noveno 6439182.64 8354.18 18301.40 19.04 
décimo 4215913.41 3985.59 12034.41 25.63 
once 1545623.26 5811.80 10685.27 15.07 
TOTAL 20527340.58 43754.00 61514.39 8.61 
Fuente propia 
     6.2.6 Estimación del tiempo total de uso – Desbloqueos e intervalos de confianza. 
     Una de las variables que describe de mejor manera el uso del celular es el número de 
desbloqueos diarios o semanales, debido a que permite inferir que tan frecuentemente un 
usuario tiene la necesidad de revisar su celular. De acuerdo con los datos de la tabla n, en 
promedio un estudiante desbloquea o revisa su celular 80 veces por día, lo que equivale a 561 
veces por semana. Llama la atención que los estudiantes de grado noveno tienen un promedio 
superior, llegando a 705 desbloqueos semanales, es decir, 100 diarios aproximadamente. 
Tabla 14: Estimación del total de desbloqueos semanales. 
NES Nh nh SUMATORIA sh Yk S^2Yh FRECUENCIA Nh FRECUENCIA nh T_Y 
sexto 66 21 11153 60167.69 0.206 0.202 35052.29 
séptimo 50 16 6358 83728.25 0.156 0.154 19868.75 
octavo 47 15 5098 57597.41 0.147 0.144 15973.73 
noveno 59 19 13398 201472.81 0.184 0.183 41604.32 
décimo 54 18 10796 86663.24 0.169 0.173 32388.00 
once 44 15 11888 77277.70 0.138 0.144 34871.47 
TOTAL 320 104 58691 566907.094 1 1 179758.55 
Fuente propia 
     La cantidad de bloqueos semanales de cada estudiante se encuentra entre 512 y 610, esto 
se puede asegurar con un nivel de confianza del 95%, como se muestra en la tabla 15. 
Tabla 15:Intervalos de confianza para el total de desbloqueos semanales. 
NES T_Y S^2_(T_Y) LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR C. V. ESTIMADO 
sexto 35052.29 8509430.5 29334.78 40769.79 8.32 
séptimo 19868.75 8896126.6 14022.78 25714.72 15.01 
octavo 15973.73 5775100.3 11263.57 20683.90 15.04 
noveno 41604.32 25025043 31799.41 51409.22 12.02 
décimo 32388.00 9359630.1 26391.67 38384.33 9.45 
once 34871.47 6573755.9 29846.16 39896.78 7.35 
TOTAL 179758.55 64139087 164061.5226 195455.5804 4.46 
Fuente Propia 
     En líneas generales se puede observar que los tiempos de uso son menores en los grados 
sexto, séptimo y octavo y se incrementan en los grados noveno, décimo y once. Llama 
especialmente la atención que en la mayoría de las aplicaciones el grado noveno tienen los 
promedios de uso más altos. 
  
7. Conclusiones 
 
1. El diseño muestral empleado para la obtención de datos permitió recolectar 
información representativa. 
2. El uso de la aplicación Quality Time y el complemento Tiempo en pantalla permitió 
elaborar una base de datos confiable. 
3. El tiempo de uso total estimado del celular y de las redes sociales es 
significativamente superior a los tiempos de referencia. 
4. Las categorías de uso propuestas permitieron analizar y describir objetivamente el uso 
que le dan al celular los estudiantes de la institución educativa. 
5. El análisis de correspondencias múltiples permitió establecer relaciones entre las 
variables género, curso y las categorías de uso, lo que aseguró una muy buena 
caracterización del uso del celular.  
6. Los resultados obtenidos deben servir como insumo para el desarrollo de estrategias y 
programas de prevención del uso excesivo del celular, por parte del equipo de 
bienestar y orientación escolar del Colegio Álvaro Camargo De La Torre – ETB. 
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